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Editorial 
Després de l'home, 
les paneroles 
Quin :->cnt itté dedica r un número a una teoria tan controvenida 
com G:tia en aq u<..::->ta puh lic1ció' Dc :-.cnl it. en té. i molL En ¡>rimer 
lloc, lc:-; propostes dc .lames Lovelock. auto r dc Gai:1, tenen pro-
fundes implicac ions ecol<'>giques i són tota una manera d'observar 
i entendn .. · la Terra en qu(: ,.i,·im . Aq uest cicn tíf ic-im·<.:nto r hritün ic 
afirma que la ,·ida en aq uest pbncta. juntament amb 1':1tmoslera. 
els occ:1 n.~ i Ics roc¡ u es de l'escor<.·a terrcst re. consti tueix u na es-
pècie dc supcrorga n i:-.nw q ue aco nsegueix u·ohm els pu nts 
d 'equ ilibri perquè b vida a l:i Terr;1 hag i estat possihk d urant ml:s 
dc .-1 .')00 mi lions d'anys. Des del m(·s petit dels m icroorgan ismes 
li ns al ml::-. gran <.h.:b \'Oiea ns tl: el seu paper en la creació i el sos-
tcn im <: nl d 'aq uestes condicions per m:1ntcn ir la , ·id:i. Pr imera 
conclusió im mediata que es desprèn deb pl:i ntc jamcnts de Caia: 
cal abordar e l.~ problemes amb ientals de:-. d 'un:1 perspectiva g lo-
h:d :il0s que cad:1scun de l:-. clemen ts. per mo lt insign ifi can t que 
sembli . t(· la sev:1 missió en la regulació dc tot <.:I sistema. !Ya ix<'> en 
podem extreu re un;¡ i ntcress:l nt ll içó: cb gm ·erns i els gestors rú-
h lics del n11..·di amhicnt hau rien dc deixa r de malgast:lrtants diners 
en informes i estudis .-.cctorials inútils i pn: ndn: not:1 d'aquest 
p lantc j:1 mcnt g loba l a l'hora cl abor<.lar k·s e:-.GISscs accions am-
biental:-; q ue impu lsen . 
En segon l loc, ds ru rihund:-. al:IC.'> i crítiques q ue h:i rebu t i rep la 
teoria dc Caia des dels estaments dc la ci0nc ia o ficial obren grans 
int errogants sobre el funcionament del sistema <.k ci0nci:Hecno-
log ia hcgcm<'>nic. 
L:1 ciència sostl: q ue c 1p teoria o cxpcrimcn t const i tucix una veri-
tat dellnit i \·a: tenen un:1 v ida cl'ímcr:1 determ inada pd .~cgücnt nou 
descobr iment i l:1 confirm;1ció d'una n0\·:1 teoria . A ixí malL'ix . 
qu :dsc \ o l idea nova, per molt desenraonada que scm hli. no t(' per 
qu0 rebut jar-sc d 'entrada. La ciència crc:1tiva requerei x una auto-
indagaci(l constan t i tamh(· un cen senti t dc l'humor. l les dcsq ua-
lificlcio ns que ha sofert l:1 teoria dc Gaia nocs corresponen amb 
aquest espL' rit t r:ldicion;il dc la ci l.'IK i:l. b cer t. dc~ d':1c¡ uc~ta 
pc rspect i\ :1. que no resu lta f'<lci l <.i<:mostr:n en un b boratori el 
e 
funcio namL·nt g lnh:il del planeta. Però un:1 altra cosa és que els 
fons dedicats a aquesta invest igació brillin per la seva absència o 
siguin insignifi cants en comparació am h els destin:1ts a resoldre 
q üestions que noml:s haurien cic ser una peça més d 'aq uest ge-
gantí 1 rcncaclosq ucs. l l om sospita que JXI rt dc l'oposició q u<.: des-
pena Gaia rau en la necessitat d'abordar aquesta idea des del punt 
dc \'ista d 'un enorme esforç m u lt id iscirl inari i cooperatiu . que 
tn: nca. per cerr. amh una cu ltura arre lada en la cil.·ncia segons la 
qua l es p ro tege ix el p ro p i territori amb lll l'crro (i(: punxes ... 
intcl·lcctu a ls. 
Prccis;¡mcnt.la cooperaci() és l'altre clement inte ressant que apor-
1:1 Ga ia. Lmï.:lock . i :1mb el l força científics que procedeixen sobre-
tot del cam p dc la microbio logia -el qual Darwin desconeixia rer 
raons ò lwies-. sosté q ue en l'e\'olució ha tingut un paper ta n im-
port:lnt la cooperació com la competició. I q ue tots dos factors han 
esta t el motor no tan sols de l 'evolució, sinó dc la d ispon ibili ta t per 
evolucio na r. Aq uest concerte, co m s'endev ina dc seguida , és 
forca ~uh\'l·rsiu . Una societat que !':i p reva lcr c imés fort - /.Iem de 
sercm11pe!ili11s- i amh p ro u feines ha estat capaç d'e laborar un 
mínim d iscurs coherent :-.oh re els benefici.-. de la cooperac ió. :-.L'Ill-
hl:i ria e¡ u e coixeja d'un dels :->cus .~u pons ela u per e vol u ci o na r. p ro -
gressar i lll~lntcni r la v ida p rò p ia i al seu entorn . T~d vegada rau aquí 
una dc Ics claus per entendre què li estem fent al med i amb ient i 
quines són les barreres ohjcc:t ives - i suhjc<:l ives- q ue en.~ impe-
deixen abordar solucions viab les des del punt dc ' 'ista de la p rescr-
,·ació dc lc-s condicions ncccss;lrics perquè continuï la vida. amb 
nosa ltres fo rmant-nc part , per descomptat. l'crqul:. i aquest l:s un 
altre aspecte interessant dc la teoria, la v ida no necessita l 'l:sser 
hum~1 per conti nua r sohrc el p laneta. Com cie vegades ha dit l.o v<.:-
lock amb humo r - o excessi u rL·a lis mc- . si continuem entestats a 
destru i r el m ed i ambient. en re;ilit:lt el destruïm per a nosa ltres. 
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